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1 “A Sensible Subjectivism?”は、Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value (Oxford: 


























のである時かつその時に限ってである(x is good if and only if x is such as to make a 
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